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`VerhaltnisdesgotischenArtikels
zumgriechischenArtikelderVorlage
YoshikazuMasuda
1.Einfuhrung
DiegotischeBibel,diedemGotenbischofWul伍azugeschrieben
wird,isteineWort-f(ir-Wort-UbersetzungausdemsogenanntenKoine-
GriechischendesviertenJahrhunderts.DiewδrtlicheUbersetzungder
BibelinsGotischeistkeinSonderfall.Dasgiltf(irvieleBibeltiberset・
zungen,weilsolcheUbersetzungenvorallemausreligi6senGr貢nden, "der
PititetgegenttberdeminspiertenWort",1gefordertwerden.DieWort-ftir-
Wort-UbersetzungausdemGriechischeninsGotischeistdadurchausy
f曲rbar
standen
Sprache
Die
griechischenVorlagewortgetreu.
zwarweithingebraucht
setzung,
Gotentats蕊chlichgesprochenwordenist
lichist,diesebeidenFormendesGotischensaubergegentiberabzugrenzen,
zeigtStutzdennochdieallgemeineRegeldaftir:3
1.DasidiomatischeGotischentdecktmandort,wodieUbersetzung
1.『E.Stutz,GotischeLiteraturdenkm昌1er.S.47
2.W.Krause,HandbuchdesGotischen.S.29
3.ebenda
gewesen,daBdasGotischeformaldemGriechischennahege-
hat,de耳ndiegotischeSpracheistihrerStrukturnach,,eine
nochausgeprtigtindogermanischenTyps."2
gotischeBibelUbersetzungfolgtnaturgem蕊Bgr6Btenteilsder
Dazuwirdeingr銭zisierendesGdtisch
,abermandarfvermuten,daBdiegotischeUber・
wiedieLutherbibel,aucheinidiomatischeもGotisch,dasvon
,bietet.Obgleicheshununmδg・
[83]
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?
vonderVorlagegrammatischabweicht.
'Beid
ergrammatischenUbereinstimmungfindetausdelnPrinzip
derW6rtlichkeitentwederdieVerwendungeinesallgemeinen
indogerm.anischenErbesoderdieNachahm、ungdergriechischen
Vorlagestatt。
DiegrammatischeUbereinstimmungistdennochnichtimmereinevoU・
kommene,weildiebeidenSprachensichkvederimFormenbestandnoch
imFormengebrauchganzdecken.DasGotischfolgtalsotrotzprinzipiel・
1erWorttreueauchGesetzen,dienichtdurchdiegriechischeVorlage
diktiertsind.SeinegrammatischenSelbsttindigkeitenimVergleichmit
derVorlagestelltStutzindreiM6glichkeitendar:4
?
?
ー
?
?
?
?
ManmuBalso
Umlm
HierinderAbhandlungwerdeichdieVerminderungdesArtikelsin
dergotischenBibeltibersetzung,dieStutzalseinsderBeispieleftirdie
obigeersteMδglichkeitanf(ihrt,betrachten.Damitsolleinespatere
UntersuchungdesArtikelgebrauchsimGotischenvorbereitetwerden.
AndereKonstruktionenalslndergriechischenVorlage.
ErsetzungdurcheineandereForm,wenndemGotischeneine
Formvonvornhereinfehlt,
AnwendungvonFormen,diedemBibelgriechischenfremdsind.
stetsauchdiegriechischeVorlageinBetrachtziehen,
GebietderSyntaxgotischeElgentiimlichkeitenklarzumachen.
II.AllgemeinesVerhaltnisdes
schenArtikelderVorlage.
gotischenArtikelszumgriechi一
DerArtikelinderVorlagesindδ,f/,τ δ.DergriechischeArtikel
istimGotischenmitdemDemonstrativpronomensα,so,pata油ersetzt,
weildiegotischeSpracheeigentlichkeinenFormenbestanddafdrbesessen
hat.Wackernagelweistinseiner。VorlesungiiberSyntax"aufdas
folgendeVerhtiltnisdesgotischenArtikelszumgriechischenArtikelder
Vorlagehin:5
4.ebenda
5.J.Wackernagel,VorlesungUberSyntax。2.Reihe,S,130
??
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DergotischeArtikelstehtnurdort ,wodieVorlagedenArtikel
hat.
DasumgekehrteVerh51tnisistnirgendsbelegt.
DurchausnichtjederArtikelderVorlagewirddurchdengo・
tischentibersetzt,
BeispieldasachteKapiteldesMatthtiusevange・
InfolgendenAbschnittenwerdeichim
chemFallderArtikelderVorlageinsGotischhbersetztistoder
indemichdasachteMatth湘skapitelhaupts菰chlichbetrachteund,wenn
nδtig,dieganzさBibelぜibersetzunginBetrachtziehe.
,
Dergotisch¢Artikelistniemalsdortbelegt,wodieVorlage
keinenArtikelhat,
ObgleichinderVorlagederArtikelfilinfundachtzigmalbelegt
ist,istdergriechischeArtikeldennochnureinundzwanzigmal
iibersetzt.Undvierundsechzigmalisterausgelassen.
einzelnen'betrachten,inwe1-
nicht,
III.Der丘bersetzteArtikelderVorlage
ImachtenKapiteldesMatthgusevangeliumsfindetmandengo・
tischenArtikel,derdortinsgesamt21malf重bersetztist:
1.voreinervorhererwtihntenBezeichnung(8mal):
duatiddjaimmahundafaps(ξ κατ6レταρZ。g)bidjands(Mt.8.5)一 一jah
andhafjandssahundafaps(δ ξκατ6レταρZog)qap.(Mt.8.8)
"EinHauptmanntratzuihm・-undderHauptmannantwortete."
.sahundafaps"istderHauptmann,derschoninMt.8.5erw蕊hntworden
ist:。derHauptmann,derinKapernaumzuJesustrat,"DerselbeHaupt-
manntrittwiederuminMt.8.13auf:
jahqapIesuspammahundafada(τ φ ξκατoりτ`をρXη).
"undJesussagtezudemHauptmann。"
SoistderArtikelderVorlageindergotischenBibehibersetzungzu・
n謹chstfibersetzt,wennderBegriffindervorausgegangenenRedeschon
erw曲ntwordenist.BeiderNeueinf貢hrungeinesbisherunbekannten
BegriffsstehtdaherkeinArtikel.Dieseanaphorische(zuriickweisende)
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Gebrauchsweisegiltf{irbeideSprachen.WeitereBelege,diedasselbe
Kapitelbietet:
swaihronisligandeinjahinheitom(πvρ6σ σoひσαレ).-jahaflailotijaso
heito(δ πりρετ6g).(14-15)6
"seineSchwiegermutterlagzuBettundhatteFieber._unddasFieber
verlieBsie.``
gamotidedun血matwaidaimonarjos(δ αごμoレ`ζ6μεレoご)_ipl〕oskohsla
(oiδα御oレ εg)beduhinaqipandans.一 一allbipansdaimonarjans(τ(∂ レ
δα8μω 《oμ6レωり).(28-33)
"dabegegnetenihmzweiBesessene_dabatenihndieb～ ～senGeister.
-alles,wasmitdenBesessenengeschehenwas."
AusdenbeidenBeispielenergibtsich,daBderanaphorischeArtikel
indenbeidenSprachengesetztwird,wennessichumeinenschongege・
benenBegriffhandelt,seiesmitderselbenBezeichnung,seiesmiteiner
synonymen.WeitereAnf貢hrungen:
atberunduimmadaimonarjans(δ α`μoレごζoμ6レovg)managans,jahuswarp
pansahmans(τ 凌 πレε6ματα)waurda.⑯
A皿AbendbrachtensievieleBesessenezuihm:undertriebdurch,,
seinWortdiebδsenGeisteraus."
mannaprutsfill(えεπρbg)habands・-jahsunshrainwarppataprutsfillis
(afvτooガλ6πρα).(2-3)
.einAussitziger〈einMann,derAussatzhat)_sofortwurdeervon
seinemAussatzrein."
IndergriechischenVorlagekommtzuweilendieartikelhafteNeuein・
fiihrungeinesbisherunbekanntenBegriffsvor,w蕊hrendimGotischen
derArtikeldagegenausgelassenbleibt:
jahinnatgaggandinimmainskip(τbπ λ080レ).-swaswepataskip(τb
πえoroレ)gahulipwairpanframWegim。(23-24)
。understiegineinBoot.、-sodaBauchdasBootvonWellen浦ersplilt
wurde."
BeidergriechischenNeueinf{ihrungfindetdieSetzungdesArtikelsganz
undgargrundlosstatt.DasbeweisteineandereStelle(Lk.8.22),wo
6.DieZahlbezeichnetdasZitatausdemachtenMattha'usevangelium.
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gleichfallsdie"Z曲mungdesSturmes"erz温hltwird:
warPPaninainammaPizedage,jahisgalaipinskip(π λ080レ)jah
の ほ ロ
Slponjosls.
"einesTagesstiegermitseinenJ{ingernineinBoot."
Piumagusmeins(δ παrgμoリ)IigiPingardauslipa-jahgahailnipsa
piumagusmeins(δ παξ9μoひ)-jahgahailnodasapiumagusis(6π αど9
αδτ00)injainaih)eilai.(6-13)
"meinDienerliegtgeltihmtzuHausersowirdmeinDienergesund
-undseinDienerwurdegesundzuderselbenStunde ."
BeidergriechischenNeueinf{ihrungimletztenBeispielverlangtdas
Possesivum(μoのdenArtikel,weilderBegriffdadurchindividualisiert
wird,woraufichzuriickkomme.
NurseltenbleibtderanaphorischeArtikelbeidersp五terenNennung
un荘bersetzt.DafirgibtesimachtenKapiteldieStelle,dienureinmal
belegtist:
wasuhpanfairraimhairda(脅`λ η)sweinemanagaizehaldana.一 一uslau-
beiunsgaleipaninpohairda(τ 加dγ62rpv)sweine一 一ipeisusgaggan・
dansgalipuninhairda(τ ヵンcir6ke2v)sweine:-rungawaurhtedunsis
allasohairda(ガar6λrp)anddriusoninmarein.(30-32)
。aberfernvonihnenwareinegroBeSchweineherdeaufderWeide.・-
solaBunsindieSchweineherdefahren,-Dafuhrensieausundgingen
indieSchweineherde;.-dieganzeHerdesttirztesichdenAnhanghin・
unterindenSee.``
Auchdemartikellosen"hairda"solltederArtikelinZusammenhang
mitdenanderenBelegen(Mk.5.13;Lk.8.33)beigegebenwerden.Den・
nochfehltdergotischeArtikelimmernachderPr義position.DasZitat
sollwiederimnEchstenAbschnittangef{ihrtwerden.7DaBderanapho
rischeArtikeld6rVorlagefast{{berallimmerinsGotische(ibersetztist,
beweisenfolgendeBeispielezurGentige:
il)aggilus(衝 γελog)fraujinsanaqamins_jahqapduimsaaggilus
(δ 菱γγελog).(Lk.2.9-10)
7.Dazu,zurNichトSetzungdesgotichenArtikelsnachderPraposition,vgl.
denn瓢chstenAbsthnittl..
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,,undderEngeldesHerrntratzuihnen.-undderEngelsprachzu
ihnen.``
jahwasjainarmannagapaursana(涜 レθρωπ。gξ ξηραμμ6りηレ)habands
handurjahqapdupammamannabammagapaursana(τqDdlり0 ,0`7)7t(t)τφ
δξη.oαμ!2`り?ン)habandinhandu.(Mk3.1-3)
.DortwareinMannmiteinemabgestorbenenArm..-Daspracher
zudemMannmitdemabgestorbenenArm."
ap1}annih)ashunlagjipduplatafananparihisanasnagan(ξ ματど〔Lo)
fairnjana,unteafnimipfuUonafpammasnagin(τoOξ ματ!oり).(Mt.
9.16)
"NiemandHickteinaltesKleidmiteinelnLappenvonneuemTuch;
dennderLappenreiBtdochwiedervomKleidab."
2.voreinerBezeichnung,diealsbekanntgegebenwird,auchohne
daBsievorherzurEr哺hnunggekommenwl're.(2mal):
ipPai皿ans(oξ ～セリ0ρωπoのsildaleikidedunqipandans.(27)
"DieLeuteaberwundertensichundsagten."
"paimans"hierbezeichnennichtdieJ油ger,diemitJesusanBord
waren,sonderngemeintsindsolche,diepanaゆaraskipa'wesunmip
imma"aufanderenBootengleichzeitigtiberdenSeefuhren"(Mk.4.36).
ipl)aisunjus(050ξo～)piudangardjos.(②
"aberdieKinderdesReiches".GemeintsindhierdieJuden,soweit
sieJesusundseinHeilnichtannehmen。
3.vordelnSubstantivmitdemPronominaladjektiv(3mal):
Dazugeh6rtzuerstalls,,alle,ganz``(2rnal),dasdasgriechischeπ凌g
oder67.ogwiedergibt,dasinderVorlagemitdemArtikeleineGesamt-
heitbezeichnet.
allasobaurgs(π ∂σαiπ6λ ご9)usiddjawipraIesSl・(34)
,,dagingdieganzeStadthinausJesusentgegen.``
DerandereBelegfindetsich,wieschonangeftihrt,inderselben
"HeilungZweierBesessener"(33).
WeitereZitateauBerdiesemKapitel:
ippaiauhumistansgudjansjahallasogafaurds(δ λoり τbω レ6δρ`oレ)
sokidedunanaIesuweitwodipa.(Mk14,55)
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"aberdieHohenpriesterundderganzeHoheRatsuchtennachZeu。
genaussagengegenJesus.``
Inageipgafahanmipallaimpaimweiham(π ∂σeり τo♂gdγ ～otg)_
(Eph.3.18)
。dannk6nntihrmitallenHeiligenbegreifen...``
allasomanagei(π ∂gδ λoσg)staina皿afwairpipunsis.(Lk.20.6)
"sosteinigtunsdasganzeVolk.``
Alssolcheskommtfernerブains,,jener"(1ma1)dazu,dasdemgrieゼ
chischenδκεんogentsprichtundsowohlinpronominalerGeltungalsin
adjektivischerdeiktischwirkt.Dema‡tributivenブainsfolgtdahergern
zurhinweisendenHervorhebungnocheindeikti§cherArtike1:
swaswenimahtamannausleipanpairhpanawigjainana(τ ガgδ δoδ
6κε～ンη9)(2鋤
。sodaBnie皿andjenesWegesgehenkonnte."
nimagstandansagardsjains(f,o～ κ!α6κεん η).(Mk,3.25)
einsolchesHauskannnichtbestehen.",,
4.vordemSubstantivmiteinemsteigerndenAdjektiv・(3mal):
DergriechischeArtike1,derdemsteigerndenAdjektivbeigef(igt　
ist,bleibtindergotischenUbersetzungimmerbewahrt.FtirdenSuper・
lativgibtesimachtenMatthguskapiteldieStelle,dienureinmalbelegt
ist:
uswairpandainriqispatahindumisto(τbσκδτogτb6ξ あτερoの.⑫
"siewerdenindieauBersteFinsternishinausgestoBen."
　 り
EsfZlltauf,daBindergotischenUbersetzungsichsaaahu〃2ゼs'αgκ み α
,,derHohenPriester〈derh':ichstePriester"(derdenVorsitzdesHohen
RatesinJerusalelnftjhrte)vondenHohenpriesternauBerdemregie・
rendenHohenpriesterdurchdieSetzungdesArtikelsunterscheidet.
WghrendinderVorlagedagegendiebeidenPriesterohnesolchenUnter・
schieddenArtikelhaben.DabeidientdergotischeArtikelzurIndivi。
dualisierungausderGattung.
jahgatauhunIesuduauhumistingudlin(τbvdi,oZeε ρ6α).(Mk14.53)
"manf{ihrtedannJesusvordenHohenpriester.``Dagegen,
unteqamingardapisauhumistinsgudjins(ル つ ノτ0～ノαρZ`ερεω9).(Mk14.54)
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"biserindenPalastdesHohenpriestershineinkam."
AuchvordemSubstantivmitdemKompalativkommtderindividua・
1isierendeArtike】vor,obgleicherinunseremKapitelnirgendsbelegtist:
jahafarnimanagansdagansbrahtasajuhizasunus(δ レεδτερogりrδg).
(Lk.15.13)
"und,nichtlangedanachpacktederjUngereSohnalleszusammen."
EsisthierkurzdieStellungdesArtikelsbeimattributivenAdjektiv
zuerw曲nen.WenndasAdjektivzueinemSubstantivgeh6rt,istder
Artikelf{irgew6hnlichindenbeidenSprachenentbehrlich:
swalaudagalaubein(τoσ α6τηレ7irfσTtv)(10)
"sogroBenGlauben"
wegsmikils(σ εcσ/!bgμ6γαg)(24)
.eingewaltigerSturm``
managanshiuhmans(ヘ メltORλovgO)Cλ0ひ9t)(18)
。eineMengeVolks〈groBeMenge"
wismikil(ノ ノγαληりη μεγαλη)(26)
einetiefeStille``,,
WirddergriechischeArtikelabernachBedarfinderVorlage
gesetzt,sohatseineStellungdreiM6glichkeiten:??
??
??
Artike1十Adjektiv十Substantiv
δdγαθbgあ θρωπog"derguteMensch"(Lk6.45)
Artikel十Substantiv+Artikel十Adjektiv
ε～gτ加 γガレ τ加(量γαθ加,,aufgutenBoden``(Lk8.8)
Substantiv+Artikel+Adjektiv
γ～ルα～κεgαiδ ひりακoえoりθがδαδα`∬dieFrauen,diegefolgt
(Lk.23.49)
obgleicherinderVorlageauftritt:
_(Lk.6.45)
_undderbδseMensch..."
``
waren
ImGotischenistderArtikelh蕊ufig
un茸bersetzt,
PiuPeigSSロ1annaπ0ン ηρδ9
a'りθρωπ・9)
。derguteMensch
WenndergriechischeArtikelauchwiedergegebenwird,soharmonisiert
dieStellungindenbeidenSprachennichtimmermiteinander.Folgtein
AdjektivdemSubstantivnach,dannstehtderArtikelimmerzwischen
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ihnen:
ahmasaunhrainja(τ δ πレεδμα τδ 廊6θ αρτoレ)(Mk1.26)
derunreineGeist``ル
hlaifunsaranapanasinteinon(τδレ 凌ρτoレ卯 のり τoレ`π`06σ`ω)(Mt.6.11)
,,unserta"glichesBrot``
stantiviertwerden,findeteine
Sprachenstatt.EinigeBeispiele:
jususpaimdalapro(τ のレ κ6τω)sijup,ipikuspaimiupapro(τ(Dv
説レω)im.(Joh.8.23)
,,ihrseidvonunten,ichbinvonoben.``
frehuninapaibiina(oξ περ`crbτbレ)mippailntwalibimpizosgajukons。
(Mk.4.10)
"die,dieu皿ihnwaren,befragtenihnsamtdenZw61fen,wegender
Gleichnisse."
5.vordelnsubstantiviertenAdjektiv(1ma1)oderPartizip(2mal):
1etpansdaul)ans(τobgレ εκρoδ9)ga負lhanseinansdqupans・(2Z
,,laBdieTotenihreTotenbegraben."
jahqapdupaimafarlaistjandam(τ08g混 κ・Roひθobδcり)・(10)
,,undersprach、zudenen,dieihm.folgten.　
DasPartizipPerfekthatauchdenArtikel,wenneseinesubstanti.
vischeBedeutunghat:'
eiusfullnodedipatagamelido(τδpη θさレ)pairhEsai'anqipandan.⑰
"damiterf(illtwurde,wasdurchJesajagesagtwordenist."
jahgaggipafarpammafralusanin(τδ 屍πoλωλ6g)?(Lk15.4)
GehterdemVerlorenennach?``,,
WennauBerdemdasAdverbundderpr五positionaleAusdrucksub・り　
gr6BereUbereinstimlnungindenbeiden
IV.DerausgelasseneArti1(elderVorlage
DerArtikelinderVorlageistimachtenMatth蕊 ロskapitelausgelassen,
1.nachderPr蕊position(21mal):
DergriechischeArtike1,dernachderPr互positionundaufderen
Kasussteht,istaufjedenFallweggelassen:
rungawaurhtedunsisallasohairdaanddriuson(rcctτ()fτoδ κρημレoδ)
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inmarein(ε ～gτ 加 θ嶽 ασσαのjahgadaupnodeduninwatnam(ξ レ
τoε9b'δcrσeり).(32)
"dieganzeHerdest(irztesichdenAbhanghinunterindenSeeund
ersoffenimWasser."
AndereBeweisesindnochanzuffihren:
affairgunja(dπbτoう δρoひg)"vomBerge"(1)
ingarda(つ 　 つ ラεレ τηoご 「ccq),,zuHause``(6)
inriqis(ε'9τδ σκ6τ09),,indieFinsternis``(1Z
hindarmarei・n(ε～gτδ π乙ρα〃)"ansandereUfer"(18und28)
inskip(ε ～9τδ πλoどoり),,insBoot``㈱
framwegim(δ πδ τ6レ κり擁 τωレ)。vomWellen"幽
inmarein .(δレ τガ θαλ凌σση)"aufdemSee"⑳
ushlaiwasnom(ξ κ τ(∂レ μレημεどωレ).ausdemFelsengr蕊bern"圏
inbaurg(ε ～9τカリ π6λごレ),,indieStadt``(33>
AuchderunerlZBIicheArtikel,derwegenderZurttckweisungoder
Bestimmungerforderlichw5re,kolnmtniemalsnachderPr五positionvor:
ipeisusgaggandansgalipuninhairda(τ ヵりcir6R)7り)sweine.(Mt.
8.32)
,,dafuhrensieausundfuhrenzudenSchweinen(,dien蕊mlichinder
Ferneweideten).``'
jahqimandsIesusingarda(τ 加o♂ κ～αレ)Paitraus.(④
,,undJesuskamindasHausdesPetrus.``
EingleichartigerBelegistnochinMt8.28zufinden:
ingauja(τ カリX(あραり)Gairgaisaine
indasGebietderGadarener``."
Dasgiltauchf(irdasSubstantivmiteinemattributivenブains,dem
eindeiktischerArtikelgernfolgt,wievorhinerwshnt:
jahgahailnodasapiumagusisinjainaih)eilai(τ ガ61ρα δκεん η).⑯
"undseinDienerwurdegesundinjenerStunde."
MankanndochinMt.9.22dasBeispielfinden,dasdemobigenerit・
gegensteht:
jahganassoqinoframpizaih)eilai・jainai(τr;,g砺 αgε κεん ηgう.
unddieFrauwurdezuebendieserStunde!`
,,
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AusdiesemBeispielergibtsich,daBdergotischeArtikeleinedeiktische
BedeutunghatundzurEmphasedient.
EbensoauchbeiderApposition,dieimmerdenbestim.mendenArtikel
erfordert:
patagamelidopairhEsalanpraufetu(cUσcr～ ω τo∂7etooψliiτoひ)qipan・
dan.㈲
"wasdurchdenProphetenJesajagesagtwordenist,``
2.beieinenSubstantivmiteinemPossesiv(14ma1):
WennimGriechischendasSubstantivmiteinemPossesivpronomen
odereinemPersonalpronolnenimGenitivverbundenist,wird.ihmder
Artikelgew6hnlichbeigef{igt,weildasSubstantivdadurchbestimmt
wird.ImGotischenistdagegenderbestimmendeArtikelderVorlage
inderRegelausgelassen:
jahgafilhanattanmeinana(τ δレ πατ6ρα μoひ).⑳
"undichbegrabemeinenVater."
afariddjedunimmasiponjosis(oξ μαθητα～ αδτoδ).㈱
,,seineJ貢ngerfolgtenihm."
inabeduneiuslipihindarmarkosize(τ(加 δρどωレ αδτのり).(34)
,,siebatenihn,ihrGebietzuverlassen.``
niimwairpseiufhrotmein(μ ω 、t5πbτヵレ στ6γηレ)inngaggais.(8)
,,ichbinnichtwert,daBduuntermeinDachgehst."
jahduskalkameinamma(τ φgo6λ ω μoω):taweipata,jahtauji.(g)
"undzumeinenSklaven:Tudas!,Sotuter's."
jahattaitokhandauizos(τ ガ9Xεeρbgα δτガ9).㈱
,,daergrifferihreHand."
anparuhpansiponjeis(τ のレ μαθητのレ αδπ00)qapduimma.(20
"einandrerseinerJUngersprachzuihm."・
jahduatg399andanssiponjeis(oξ μαθητα～ α6τδレ).(2$
,,undseineJttngertratenhinzu.``
saunmahtinsunsaros(τ 凌gα σθεレε♂αg卯6レ)usnamjahsauhtins(τ 凌g
レoσoひg)usbar.(17)
"erhatunsereSchwachheitauhsichgenomlnen,undunsereKrankheit
hatergetragen.``
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ImobigenSatzsolltemanmitderErg蕊nzungdesPossessivs,dasden
beidenSprachenfehlt,lesen.～
・EinigeBeispiele,diedasachteMatth蕊uskapitelniemalsbietet,sind
belegt:
h)aiwameinaimwaurdam(τoど96κ εんoひ)galaubjaip?(Joh.5.47)
。wiewerdetihrmeinenWortenglauben?"
stauam.eina(が κρ♂σ`σ7>6Pa>)sunjeinaist・(Joh・8。16)
,,soistmeinRichtengerecht,"
niUpeinaMmanamin(τ φ σφ あ6ματ`)praufetidedu皿.(Mt.7・22)
"habenwirnichtindeinemNamengeweissagtP"
SeltnerfindensichBelege,daBderArtikelnichtweggelassenbleibt.
DabeistehterdergriechischenRegelnachentwedervordemSubsta・
ntivodervordemPossesiv:
ipsaeinifriopmik,powaurdameina(τobgλ6γ ωgμoひ)nifastaip.
(Joh.14.24)
。wermichnichtliebt,derbefolgtauchmeineWortenicht。"
someinalaiseins(iδ μカ δcdnxカ)nistmeina《Joh・7・16)
"meineLehreistnichtvonmir."
3.beiBezeichnungenfUrdenMessias:
Dasgriechisches',177σoDgalsNamedesHeilandsChristihatinden
Evangelienftirgew6nlichdenArtikel,w蕊hrenddasgotischelesusals
solchesdagegenimmerartikellosist(11mal):
jahqapduimrnaIesus.(δ'lrpσ08g).(7,20,26う
,,undJesussagtezuihm``
allasobaurgsusiddjawipraIesu.(τ φ'ITIσoO).(34)
〃dagingdieganzeStadthinausJesusentgegen."
WenneinearitkelhafteAppositionhinzutritt(Lk.2.43,u.a..)oder
wennderNameJesusprofanist(Kol.4.11),entbehrt,,Jesus``inden
beidenSprachendenArtikel.
F丘rdieBezeichnung"Christus",dieniemalsimachtenMatth且us・
kapitelvorkommt,giltdasselbef(irdieBezeichnung。Jesus"(Mt.11.2,
26;27.17).
DerAusdruck。Menschensohn"findetsichalsTitelfirdenMessias
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〔iberallinallenvierEvangelien.Esistfernerbeachtenswert,daBder
Name"Menschensohn"immernurimMundeJesuselbstvorkommt,ab-
gesehenvonJoh.12.34.NiewirdJesusindenEvangelienmitdiesem
Namen-♂oni士gendjemandangeredetoderbenannt.Daf亘r且ndetsich
derAusdruck"Gottessohn".DiegriechischenAusdrticke,δ ひξδgτoδdレ θ・
ρδπoひund6ひ ξδgτoδ0εoO,hatdahervorbeidenHauptw6rternden
Artike1,wtihrendsieimGotischendurchwegartikellostibersetztsind:
ipsunusmans(δ ひξδ9τoδ 凌りθρあπoひ)nihabaip_⑳
aberderMenschensohnhatnicht_``,,
sunaugudis(ひ5ε τoOOεoD)!(29)
Gottessohn!``〃
Dasgriechischeひ ξogimletztenBeispielistartikellos,weilesim
Vokativsteht.Zuweilenbegegnetunsindergriechischen ,Bibelder
artikelhafteVokativ,derursprtinglichausdemAram翫ischenstammt.8
1ndergotischenUbersetzungfehltdagegenderArtikelbeimVokativ,
seiesrnitAdjektiv,seiesohneAdjektiv:
Iaisari(δeδdσrcαλε),1aistjapuk,1)ish)aduhpadeigaggis.⑲)
,,Meister,ichwilldirfolgen,wohindugehst."
usgag9,ahmaunhrainja(τ δ πvεOptατb威 κdθαρτoり),usl)am皿amann!
(Mk,、5.8)
。Fahreaus,unreinerGeist,vondiesemMenschen!"
4.bei血Eigennamen(2mal):
EinEigennamehatindenbeidenSprachenimal玉gemeinenkeinen
Artikel,weilernaturgem乞Bansichhinlanglichindividualisiβrtist.
EntwederbeimbesondersdeiktischenNachdruckoderbeiderAnaphora
kannderArtikeloftwieeinallgemeinesNomenhinzutreten.Im
achtenMatth蕊uskapitelsindtrotzdernzweiInkongruenzen'zwischen
ihnenbelegt:
jahqimandinimmahindarmareiningaujaGairgaisaine.(τ のンTε ρ・
γこしηレ(≡)レ)・⑫鋤
8.A.T.Robertson/W.H.Davis,ANewShortGrammarρftheGreekTestament.
S.282.ZumaramaischenKunststilimMatthausevangelium,vg1.F.Blass/
A.Debrunner,GrammatikdesneutestamentlichenGriechisch.S.315ff.
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"alseransandereUferkamindasGebietderGadarener."
DerVolksnameverlangtimGriechischengerndenArtikel,wenn
dieGesamtheitdesVolkesbezeichnetwird。Hiererinnernwirunsan
denArtikelmitdelnPronominaladjektiva〃 ∫,daseineGesamtheitbe・
zeichnet.AberdasGotischgibtihnauchdabeinichtwieder.
niinIsraela(τ φ'∫ σραヵλ)swalaudagalaubeinbigat.(1(》
"solchenGlaubenhabeichinIsraelbeikeinemgefunden."
DieSetzungderArtikelsbeimOrtsnamenwirdimGotischenseltner
durchgef{ihrtalsinderVorlage.UntergeographischenNamensindins
besonderederL蕊ndernameundderFiuBname"Jordan"immerartikellos.
qamIesusframNazaraipGaleilaias(τogrα λ`λα♂αg)jahdaupipswas
framIohanneinIaurdane(τoジ10ρ δん ηり).(Mk1.9)
"JesuskamausNazaretinGali1蕊aundiieBsichvonJohannesim
Jordantaufen.　
5.bddenSubstantiven,diebeiihremSinneindeutigbestimrntsind:
WiederEigennamenaturgemliBkeinenArtikelerfordert,istauch
derGattungsnameindenbeidenSprachengrunds且tzlichartikellosftir
denFall,daBersichalsschoneindeutigbestimm,t,individualisiert,
ansehen1蕊βt.InderVorlagekannderindividualisierendeArtikelzwar
nichtseltenvorkommen,dochmeidetdieUbersetzungihnstrikterals
dieVorlage.SolcheGattungsnamenzerfalleninzweiGruppen:
1).einzigartigeBezeichnungen
Dazugeh6rensanno,sauil(Sonne),airpa(Erde),himins(Himmel),
dauPus(Tod)u,蕊 ・:
jahfugloshirninis(τ000bρa'Poのsitlans。(2①
,,dieV6gelunterdemHimmelhabenNester."
inpiudangardjaihimine(τ のレoう ραレ(Dレ)@
"imHimmelreich"
mippaneipansagqsunno(τoSガ λ!ω).(Lk440)
"undalsdieSonneuntergegangenwar"
silboaukairpa(ご ハη γη)akranbairi.(Mk4.28)
,,dennvonselbstbringtdieErdeFrucht",・
2).IBezeichnungenffirGottoderL.Her
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mGriechischenstehtderArtikel,wennderbestimmtej(idische
oderchristlicheGottoderHerrgelneintist,fehlteraberimmerim
Gotischen:
sunaugudis(τ00θ εoつ).(29)
GottesSohn``,,
jahmikilidedungup'(τ δレ0ε6り)panagibandanwaldufniswaleikata
mannam.(Mt.9.8)
。und(dasVolk)priesGott,derdenMenschensolcheMachtgegeben
hat."
niugalaubeispateiikinattin(τ ∂)πατρのjahatta(6π ατヵρ)inmis
ist?(Joh.14.10)
"Glaubstdunicht,daPJichimVaterbinundderVaterinmiristP"
h)anfilupusfrauja(δ κ6ρ`og)gatawida.(Mk5.19)
。WelchgroBeWohltathatdirderHerrgetan!"り
IrnachtenMatth混uskapitelbegegnetunsfiinfmaldasWortfUr,Herr",
dasindenbeidenSprachenwegendesVokativsimmerartikellosist.
ZUmBeispiel:
fraula(ノκひρごε),nOseiunsis,fraqistnam.(25)
"Herr,hilfuns,wirertrinken!"
6.beipiudangardi,das"dasK6nigreiichderHimme1``bezeichnet:
DasWortpiudangardi(gr.βασごλε!α)istimNeuenTestamentzwei・
deutig:"dasKδnigreichderHimmel∫`nurimMatth瓦usevangelium
.(9ma1)und"dasK6nigreichGottes"au{ik)rdort,woeskeinenRaum
bede就et,sonderndieK6nigsherrschaftGottes.Dasβασ`λεどαistinden
beidenBedeutungenimmerartikelhaft,wahrenddempiudangardidage・
genderArtikelstetsfehlt:
managai_anakumbjand_inpiudangardjaihimine(τ ガ βασごλε!酵τのレoδρ一
・αりdiレ).⑪
"vielewerdenimK6nigreichederHimmelzuTischsitzen."
ippaisunjuspiudangardjos(τ ガgβ ασごλε!αg)uswairpandainriqisPata
hindUmisto.⑫
,,aberdieKinderdesK～}nigreichswerdenindieFinsternishinausge・
stoRen,``
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niqimippiudangardigudis(ヵβασζλε♂α τooθεoo)mipatwitainai.(Lk.17.20)
。dasReichGotteskommtnichtmiterkennbarenZeichen."
7.beimehrerendurchブahverbundenenSnbstantiven:
InderVorlagewiederholtsichderArtikelbeimehrerendurchκ α!
verbundenenSubstantiven,odererstehtnurvordemersten.Inder
Ubersetzungmeidetdagegenamh乞ufigstenledesmitブahverbundene
SubstantivdenArtikel,seiesbeigleichemGenusundNumerus,seies
beiverschiedenem:
panuhurreisandsgasokwindam(ハ ノ ノτOCSS'αンεPtoeg)jahmerein(τガ θαλ凌σσの ・
。understandaufundherrschtedenWindunddasMeeran."(26und27)
AndereBeispielef睦hrtGrimminseinerGralnmatikzurGen㎏ean.
DieseWeiseistdiedemGotischenangemessenste.Weitergibtes
imGotischennochdreiM6glichkeitendaf(ir,dieimachtenMatth乞us
kapitelnirgendsbelegtist.ZuersthatentwederdasersteSubstantivoder
dasfolgendedenArtikel,dernichtimmerderVorlagegehorcht:
atiddjedunduimmapaianhumistansgudjans(oξdpZ`ερε8g)jahbokar・
jos(oξγραμματε～g)lahsinistans(oξπρεσβ6τερo`).(Mk.11.27)
"kamenzuihmdieHohenpriester,SchriftgelehrtenundAltesten."
jahgrunnunmipimmaauhumistansgudjans(oどdρz`ε ρεどg)allaijahpai
sinistans(・iπβεσβ6τερoのjahbokarjos(oiγ ραμματεfg).(Mk・14.53)コげ
,,undesversammeltensich-alleHohenpriesterundAltestenund
Schriftgelehrten.``
DazuistauchderFallbelegt,wojedesSubstantivwieinderVorlage
denArtikelhat:
1)aprohpanfrehuninapaiFareisaieis(oξ φcrρeσZiot)jahpaibokarjos
(oξγραμματε8g).(Mk7.5)
,,dafragtendiePharis蕊erundSchriftgelehrten.``
8.nurselten,wennderArtikelderVorlageaucheinegenerelleoder
eineindividuelleDarstellungist:
fauhons(ご つ つαご αλωπεκε9)grobosaigun,jahfuglos(τciπ ετε`レめhimins
sitlans.(2①
"DieF茸chsehabenGraben,unddieV6gelunterdemHimmelhaben
Nester."
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DerobigegriechischeArtikelhateinegenerischeBedeutung,das
heiBt"derFuchsalsGattung",zumBeisrpielα ξ 凌λ(あπεκεgalsGegensatz
zuanderenTieren.Dasgiltauchf{irdasandereBeispiel.
puksilbanataugeigudjin(τ φ5ε ρεのjahatbairgiba(τbδ{∂ ρoり)poei
anabaupMoses.(4)
"ZeigedichdemPriesterundopferedieGabe,dieMosebefohlenhat."
DerPriesterunddieGabesinddiejenigen,dieimGesetzfiirdie
ReinigungdesKrankenfestgesetztwerden,dasJesusim3.Mos.dem
Moseerziihlt.Alsosinddiebeidenallgemeinbekannt.Obgleichauch
imGotischenderArtikelindiesemFallfitrgew6hnlichsteht,ister
dennochhierunttbersetzt.'
9.voreinemVerbalabstraktum(2mal):
jainarwairpipgrets(δ κλαひθμδ9)jahkrusts(δ βρひγPtbg)tunpiwe・ ⑫
"dortwirdlautesKlagenunZ蕊hneknirschensein.``
10.voreinemnachgestelltenGenitiv(2mal):
InderVorlagehateinGenitiv,deraufdasSubstantiv,vondemer
abh温ngt,unmittelbarfolgt,denArtikel.Dagegenstehtdergotische
GenitivimmerohneArtikel:
jainarwairpip…kruststunpiwe(τ のレ δδ6レτωり).⑫
"dortwird
...Z曲neknirschensein."
uslaubeiunsgaleipaninpohairdasweine(τd)レZoど ρωレ).(31)
1a8unsindieSchweineherdefahren.``
,,
ImletzterenBeispielfindetdieAuslassungtrotzderspaterenNennung
vonsweindes30.Versesstatt.
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